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KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASİKÜL: 15
Topkapı Sarayı 
Müzesi 'ndeki 
çok renkli 
Çini kandiller
Bir Osmanlı kandili, 
bilezik şeklinde kaide, 
şişkin bir karm, 
konik bir boyun 
bölümlerinden 
oluşmuştur. Çini 
kandillerin süsleme ve 
kalite bakımından çok 
başarılı olmasına 
karşın, aydınlatmada 
yeterli
olamamışlardır.
Ç İ J - - V -
Boğazmda beyaz 
üzerine mavi sülüs 
hatla Kelime-i Tevhid 
yazısı okunmaktadır. 
Karın kısmında, yine 
lâcivert üzerine beyaz, 
domates kırmızısı yeşil 
ve firuze rengin 
kullanıldığı kıvrık dal 
yaprak ve çiçek 
motifleri yerleştirilmiş 
olup bunların etrafı 
siyah kon t urludur.
Karın üzerinde iri 3 adet 
kulp bulunmaktadır. 
Bunların arasında 
firuze zemin üzerine 
siyah kıvrık dal ve 
rumilerle tezyin edilmiş 
yarım kürre şeklinde üç 
çıkıntı göze çarpar. 
Kandilin ayak kısmı 
delik olup bunu andıran 
bir dekor
görülmektedir. 16’ncı 
yüzyıl ikinci yarısına ait 
olup 1885’de Sokullu 
Mehmet Paşa 
Camii’nden Çinili 
Köşk’e gelmiştir. 
Yüksekliği 48, ağız çapı 
29 santimdir.
Boynu karnına 
oranla
nisbetsizce, ince 
kamın boynuna 
yakın kısmında 3 
büyükçe kulbu 
yer almıştır. 
Karnında dolasan 
yazı ve kandilin 
diğer etrafındaki 
motifler kalın siyah 
konturlara alınmış, 
renkler soluk, 
boyaları birbirine 
geçmiştir. 
Yüksekliği 32, 
ağız çapı 
19 santimdir.
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Osmanlt kandilleri
Eski Türk yaşam ının vazgeçilm ez parçalarından biri 
de kandillerdir. Bu arada sanatçılar, seramiği 
kandilciliğe de yansıtm ışlar, birbirinden güzel çini 
yapıtlar ortaya koymuşlardır. Burada Say m  H ülya  
Tuncay'ın Topkapı Sarayı M üzesi’ndeki çini 
kandillerle ilgili bir incelemesini sunuyoruz.
K ANDİL, eski­den içine yağ ve fitil koyarak yakılan'çeşitli madde­
lerden yapılmış, bir 
cins aydınlatma ara­
cıdır. Menşei antik 
devre kadar inmekte­
dir. İlk kandiller yağ 
koymaya mahsus bir 
tarafı kulplu, üstü ka­
paklı, kapağı delikli 
hazine ve fitil koymaya 
mahsus emzik kısım­
larından meydana gel­
miştir. Fitil sayısı ço­
ğaldıkça ışık verme
olasılığı arttığından 20 
fitilli kandiller dahi 
görülmektedir. Kandil­
lerin fitilinin, daima 
üstteki yağ tabakası 
üzerinde durup, suya 
değip sönmemesi için 
yağın üstüne mantar­
dan ızgara şeklinde 
şamandra denilen bir 
kısım konulurdu ki bu, 
yağ ile birlikte alçalır, 
yağ bitince ucu suya 
değip fitil ıslanır, kan­
dil sönerdi.
Roma devrine kadar 
sadece mabetlerin ay­
dınlatılması için kulla­
nılan kandil, bu devir­
de çok sevilmiş ve 
benimsenmiştir. Pon- 
pei kazılarında, dük­
kân raflarında, sokak 
başlarında ve evlerde 
rastlanan bol miktar­
daki kandiller bize bu­
nu kanıtlar. Erken Bi­
zans devrinde kilise ve 
dinî yapılar çok ağızlı 
kandillerle aydınlattır­
dı.
Memluk, Selçuk ve 
OsmanlIlar devrindeki 
kandillerin tip ve tek­
nikleri, antik devir ör­
neklerinden çok farklı­
dır. Memluk kandilleri 
13-14’üncü yüzyıla ait 
olup, camdandır, Kai­
de, gövde ve boyun 
kısımlarından meyda­
na gelmiştir, Selçuk­
lularda kandil, ufak 
ölçüde, seramikten tek 
veya çift fitilli, kazıma 
tekniğinde dekorlan- 
mış, firuze, yeşil, gü­
müşî veya mavi renkte 
sırla şırlanmıştır.
Osmanlı kandilleri 
şekil bakım ından, 
Memluk kandillerine 
bdnzerse de farklı bir 
olgunluğa ermişlerdir. 
Çini, maden, cam gibi 
değişik maddelerden 
yapılmış çok başarılı 
örneklere rastlanmak- 
tadır. Bir Osmanlı kan­
dili, bilezik şeklinde 
kaide, şişkin bir karın, 
konik bir boyun kısım­
larından meydana gel­
miştir. Çini kandiller 
süsleme ve kalite bakı­
mından çok başarılı 
olmalarına rağmen ay-ı 
dınlatmada yeterli ol­
mamışlardır. Bunları 
gruba ayırarak incele­
yebiliriz:
Mavi-beyaz çini kan­
diller,
Çok renkli çini kandil­
ler.
Birbirinden güzel 
bu kandiller 
16. yüzyılda 
İznik atölyelerinde 
yapılmıştır...
Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan 10 adet çini 
kandilden; Osmanlı sanatındaki çini kandillerin; gerek 
form ve gerek teknik bakımından gösterdiği gelişimi, 
rahatlıkla izleyebiliriz. Örneğin: 16’ncı yüzyılın ilk çey­
reğine ait kandiller, mavi-beyaz renkte, şişkin karınlı, 
kısa boyunlu, kafin kısmı üzerinde 3 küçücük kulpludur.
Bu yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren yapılan 
mavi-beyaz kandillerde ise, karın daha az şişkin, boyun 
biraz daha uzun, karın üzerindeki kulplar daha incedir. 
Her iki kandilde, ince beyaz hamuru şeffaf, sırrı; zarif 
desenleriyle İznik atölyelerinin değeri biçilmez eser­
leridir.
16’ncı yüzyıl ortalarından itibaren çok renkli kandiller 
göze çarpar kİ bunlar da, beyaz hamuru, şeffaf sırrı ile 
İznik atölyelerinden çıkmıştır. Karın kısmı daha ince, 
boyun biraz daha uzun, kulplar daha incedir. Motifleri 
parlak renkli olup, ince siyah konturlar içine alınmıştır. 
Renkler birbirine akmamış, canlılığını muhafaza 
etmiştir.
16’ncı yüzyıl sonu, 17’nci yüzyıl başına ait mavi-beyaz 
çini kandil ise, kulplar büyük ve üç gözlü olup, ikisi 
karın, ikisi boyun üzerindedir. Esas süsleyici unsur, 
boyun ve karında dolaşan sülüs hatlı yazı tirizidir. Bu sır 
üzerine yapıştırılan altın yaldızlı bir tezyinatla bozul­
muştur.
18’inci yüzyılda İse çini merkezi Kütahya’ya kaymış, 
stilize kıvrak hatlı motifler kalın siyah konturlara 
alınmış, boyalarda birbirine akmalar görülmüştür.
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Beyaz üzerine mavi 
ile boğaz ve 
kaideye yakın karın 
kısımlarında sülüs 
bir yazı tiriz 
görülür. Üç gözlü 
kulplarından 3 
adedi boyunda, 2 
adedi karında yer 
alır. Boğazdaki 
kitabede; "EL 
MÜNAFIK FİL 
MESCİT 
KETTEAYR, EL 
MÜMİN FİL 
MESCİT 
KETTEAYR? EL 
MÜMÜN FİL 
MESCİT 
KEESEMEK FİL 
NAİ?". Karındaki 
hadiste:
"KALKA HU 
TABAREKEve 
TA A LA İLAHE EL 
HA VEL EMİR FE 
TEBAREKE 
ALLAHU EL 
AHSEN EL 
HALİKIN SADAKA 
RESULULLAH ve 
SADAKA 
HABİBULLAH” 
yazılıdır. Sultan 
Selim Camiinden 
1885’de Çinili 
Köşk'e gelmiştir. 
16’ncı yüzyılın 
sonu, 17’nci 
yüzyılın başına 
aittir. Yüksekliği 
36, ağız çapı 17
santimdir.
Ağız etrafı koyu 
mavi zemin üzerine 
beyaz altüst 
tepelik motifi 
tezyinatlıdır.
Boyun kısmında 
beyaz üzerine mavi 
örgü motifli dar bir 
şerit, bunun 
altında ise; 
yanyana dizilmiş 
iki ucu sivri 
dikeylerden 
meydana gelmiş 
genişçe bir firiz yer 
almaktadır. Karın 
kısmı beyaz 
üzerine mavi kıvrık 
dal yaprak ve 
nilüfer çiçeği 
tezyinatlıdır. Üç 
küçük kulpu vardır. 
Bunun altında; 
kaide ile örgü 
motifi arasında, 
çiçekli kiıfi bir hat 
görülmektedir ki 
bu okunamamıştır. 
Ayak kısmında 
beyaz üzerine mavi 
yıldız çiçeği motifi 
yer alır. 2 ’nci 
Beyazıd 
Türbesinden 
1885’de Çinili 
Köşk’e gelmiştir. 
16’ncı yüzyıla 
aittir. Yüksekliği 
21, ağız çapı 17 
santimdir.
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Bunların merkezi İz­
nik olup, sırattı tekni­
ğinde yapılmış, hamu­
ru beyaz, sırı şeffaftır. 
Hamuru önce kalıpla 
şekillendirilmiş, kuru­
tulduktan sonra üzerin 
ne çizilen desenler, 
cobalt oxidden elde 
edilen mavinin çeşitli 
tonları ile boyanmış, 
içi ve dışı sırlanmış, 
önce tahta raflarda ku­
rutulmuş, sonra fırın­
lanmıştır. Mavi-beyaz 
kandil süslemelerinde 
yazıya geniş bir yer 
ayrılmış olmakla bera­
ber naturalist bitki 
motifleri ve geometrik 
desenler de önemli bir 
rol oynar. Bu devir 
eserlerinde Çin’den 
gelen Ming porselen­
lerinin etkisi yanında, 
Selçuklulardan gelen 
motifler üslubun geli­
şiminde mühim rol oy­
namışlardır. Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde bu­
lunan mavi-beyaz yedi 
adat çini kandilden altı 
tanesi 16’ncı yüzyılın 
ilk yarısına, bir tanesi 
ise büyük bir olasılıkla 
17’ncı yüzyıl başına 
veya 16’ncı yüzyıl so­
nuna aittir.
Bunlarda sırattı tek­
nikle yapılmış olup, 
Yazı; naturalist ve sti­
lize çiçekler, rumîler, 
geometrik desenler, 
tepelik motifleri süs­
leyici unsur olarak kul­
lanılmıştır. Yazılar;
Boğaz kısmında mavi 
zemin üzerine beyaz iri 
sülüs hat ile:
“ALLAHUMMEYA 
MÜTTEFİK EL EBUAP 
ÜSTEHLİHUM" yazılıdır. 
Kitabenin sonunda saha 
kafi gelmediğinden sonu 
olan "LENA HAYRUL 
BAB” yazılmamıştır. 
Karın kısmında, lacivert 
zemin üzerine beyaz, 
yeşil, firuze ve domates 
kırmızısı renkli; kıvrık 
dal yaprak ve çiçek 
motifleri ince siyah 
konforludur. Karın 
üzerindeki üç iri kulpdan 
ikisi kırık, kulplar 
arasında beyaz zemin 
üzerine domates 
kırmızısı ve firuze renkli 
çiçek dekorlu yarım kürre 
şeklinde üç çıkıntı yer 
alır. 16’ncı yüzyılın ikinci 
yarısına ait olup Sokullu 
Mehmet Paşa Camiinden 
1885'de Çinili Köşk’e 
gelmiştir.
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sülüs hatla yazılmış 
olup, istif şeklinden 
usta bir elden çıktığı 
kolayca anlaşılmakta­
dır. Kullanılan renkler­
de bugün dahi, en ufak 
bir solma, akma ve 
bozulma yoktur. Par­
laklığını ve canlılığını 
muhafaza etmektedir. 
Motifler çok ince kon- 
turlar içine alınmıştır. 
Elle veya kalıpla iste­
nilen şekil verildikten 
sonra, fırınlanır ve ser­
best fırça ile siyah 
renkle motiflerin kon- 
turları çizilir, içi bo­
yanır, sırlanır, önce 
tahta raflarda kurutu­
lur, sonra fırınlanırdı. 
Müzemizde bulunan 
üç adet çok renkli çini 
kandilden iki tanesi 
16’ncı yüzyıl ikinci 
yarısına ait olup İznik 
atölyelerinde, bir tane­
si ise 18’inci yüzyıla 
ait olup Kütahya’da 
yapılmıştır.
Ağız etrafı mavi üzerine 
beyaz geçme üçgen 
bordürlüdür. Boynunda 
ise, bir ucu yuvarlak 
dikey bölmelerle 
süslenmiş, bunların 
içine ise, mavi zemin 
üzerine beyaz renkte 
bir eksen üzerinde 
yerleştirilmiş iki ayrı 
çiçek ve yaprak motifi 
vardır. Karın ila boyun 
kısmının birleştiği 
yerde bir şerit halinde 
lacivert üzerine beyaz, 
ortası lâcivert benekli 
dairelerden meydana 
gelen bir firiz, bunun 
altında; beyaz üzerine 
mavi iki ucu sivri 
paralellerden meydana 
gelen daha geniş bir 
şerit, bunun altında 
ince bir şerit halinde 
beyaz üzerine mavi 
örgü motifi 
dolaşmaktadır. Karın 
kısmında, beyaz 
üzerine mavi kıvrık dal 
ve yapraklar arasında 
hataî motifleri olup 
üç küçük kulpludur. 
Altta ise örgü motifi 
ve uçları sivri 
dikeylerden meydana 
gelen şeritler vardır. 
A yak kısmında beyaz 
zemin üzerine mavi, 
yıldız çiçeği motifi yer 
almaktadır. 16’ncı 
yüzyılın ilk yarısına 
ait olup 2'nci Beyazıd 
Türbesinden 1885’de 
Çinili Köşk’e gelmiştir. 
Yüksekliği 23, ağız çapı 
17 santimdir.
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Ağız kenarında 
kartuş şeklinde 3 
madalyonda sülüs 
katla Allah, 
Muhammed, Ali, 
Lâ ilâheillallah 
Muhammed 
Resulullah; boğaz 
üzerindeki 
yuvarlak üç 
madalyonda İse 
Küf i hatla; İŞFEU 
(şefaat edin) 
İTTEKU (korunun 
ve korkun), 
EL RESUL (Elçi) 
yazısı okunur. 
Karındaki etrafı 
beyaz zemin 
üzerine mavi kıvrık 
dal, çiçek ve 
yapraklarla süslü, 
kartuş şeklindeki 
üç madalyonda 
ALLAH, 
MUHAMMED, ALİ 
yazısı görülür. 
Karnında üzeri 
meandır motifi ile 
süslü üç köşe 
denilebilecek 
kulpu yer 
almaktadır. Ayak 
kısmında Mühr-ü 
Süleyman motifi 
yer al ir. 2’nci 
Beyazıd 
Türbesinden 
1885'de Çinili 
Köşk'e gelmiştir.
Yüksekliği 27 
santim, ağız çapı 
17 santimdir.
Form olarak 
birinciye benzer. 
Ağız kısmında 
mavi tepelik 
motifleri arasında 
benekli yuvarlak 
madalyonlar içinde 
çiçekli Kîıfi hatla 
"ALİ" yazısı 
görülür. Boyun 
kısmını karından 
örgü motifli dar 
bir şerit 
ayırmaktadır. Karın 
üzerinde, beyaz 
üzerine kıvrık dal 
ve rumîler arasında 
mavi benekli 
kartuş şeklindeki 
üç paftada 
ALLAH- 
MUHAMMEDve 
ALİ isimleri 
okunur. Üç 
büyükçe kulpu, 
karın üzerindedir. 
Ayak kısmının 
içinde Mühr-ü 
Süleyman motifi 
yer almaktadır. 
Sokullu Mehmet 
Paşa Camil'nderb 
1885’de Çinili 
Köşk'e gelmiştir. 
Yüksekliği 27, ağız 
çapı 17 santimdir.
Ağız kenarında 
birbirine geçmeli 
geometrik desenler 
içinde, çiçeklerden 
meydana gelmiş 
bir şerif, boğaz 
kısmında ve 
kaidenin üstünde 
mavi zemin üzerine 
beyaz stilize 
rumîler arasında 
kufi hatla NİYAZ 
anlamına “ YA 
REFEH", "YA 
SEMİG " kelimeleri 
seçilebilmektedir. 
Karın kısmında 
ise, beyaz zemin 
üzerinde kıvrık 
dallar, rumîler ve 
çiçek motifleriyle 
süslenmiştir. Karın 
üzerinde üç 
küçücük kulpu 
vardır. Ayak 
kısmında bir rozet 
motifi yer 
almaktadır. 16’nct 
yüzyılın ilk yarısına 
ait olup 2’nci 
Beyazıd 
Türbesinden 
1885’de Çinili 
Köşk'e gelmiştir. 
Yüksekliği 20.5, 
ağız çapı 17 
santimdir.
Ağız etrafı koyu 
mavi zemin üzerine 
tepeliği andırır. 
Beyaz motifli, 
geniş bordürlüdür. 
Bunun alt 
kısmında ve 
kaidenin üstünde 
yine mavi üzerine 
beyazla
tekrarlanan, kufi 
bir hatla
süslenmiştir ki bu 
yazı
okunamamıştır. 
Karın kısmında 
ise, beyaz zemin 
üzerine mavi ile 
kırık dal ve rumîler 
arasında yıldız 
çiçeği motifleri 
yerleştirilmiştir. 
Kulpu üç adet 
olup küçük ve 
karın üzerindedir. 
Ayak kısmında 
beyaz zemin 
üzerine mavi iri 
madalyon şeklinde 
bir çiçek motifi yer 
almıştır. 16'ncı 
yüzyılın ilk yarısına 
ait olup 2’nci 
Beyazıd
Türbesinden Çinili 
Köşk’e gelmiştir. 
Yüksekliği 22, ağız 
çapı 17 santimdir.
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